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SETEMBRE. - 1911 
D O C U M E N T O S I N É D I T O S 
c N t r t i í d n s ctc diferentes archivos, referentes al 
R d m o . Gil S á n c h e z Muñoz 
Obispo de Mallorca 
(1429-1447) 
X. 
Galceran nombra Vicario General al Dr. 
Arnaldo de Mar i , más adelante O b i s -
po de Mallorca {1460-1464) 
(* o m a y o . 1 4 3 0 ) 
A n n o n nativitate Domini MCCCCxxx 
die mercurü décima mensis majii ante per-
sonan! lion. Arnaldi de Merino utriusque 
juris doctor can. eccie. sedis maj. vicarii 
in spi ritual ¡bus et lemporalibus generalis 
lími. in Cbristo Patris et Dni. Gatcenmdi 
divina miseratione episeopi maj . 1n ep isco -
pali palalio existente comparuit. . . e t c . — A D . 
Lib. Col. fol. 23 v . 
XI . 
Autoriza Galceran una colecta a favor del 
Monasterio de Monserrar , concedien-
do 4 0 días de indulgencia a los 
donantes. 
( 1 8 mayo, 1 4 3 0 ) 
Galcerandus universis et singulis e b d o -
medariis prioribus rectoribus vicariis el 
alus presbiteris curatis et non curatís infra 
civitatem et diecesim maj. videlicet consti -
tutis ad quos presentis pervenetint salutem 
in Dno. el beatain Virginem Mariam Ma-
trem D. N. .1. qui pro salute liumani gene-
ris sustínere crucis aculeum non expavit 
venerari tota intentione devota Tanto vos 
ad opera caritatis inducimus quanto ad ea 
exequenda credimus esse promptiores Cum 
igitur ad Monasteriutn beale Marie et tante 
Any XXXIii.— Tom XVL—Nwn. 443. 
devotiouis capella ubi I ) . X, .1, multa et di-
visa miracula in honorem dicte V i rg imssuc 
matris frequentissime operatur digna me-
moria propter mullorum ChrislJIidelium 
concursus presbiterot u:n religiosoriitn 10-
mipefarum pauperum it aliorum intirmo-
rum qui ibidem recolliguntur et receptan-
tur de diversis mundi tonginquis partibus 
ad bonorem Dei. Kx quibus monasterio et 
capella non soh'in Cathalonia ubi l'undata 
sunt set etiam lotiim rcgntmi Aragonum 
decorantur media redi tus non suppetant 
nisi piorum Christílidelium devotis e leemo-
sinis adjuvenlur oh ingenlem devol ionein 
quam ad dictas Monasterium et capellam 
Tenore presentium dieimus et mandamus 
vobis el cuilibet vestrum quatenus Kran-
ciscus de pariete alto prbr. procurator seu 
nuncius dictorum moi.ítsterii el capelle ut 
vidimus in seripto publ ico contlnerí lator 
presentis ad vos et eccias. vestrasdeclinave-
rit pro pretendis eolligendis ct recipiendis 
eleemosinis confratnis donis votis promis-
sis et legatis ct alus earitativis subsidiis que 
a fidelibus dicte capelle dabuntur eroga-
buntur concedentur et largientur ipsum 
benigne rceipiatis et earitaüve tractetis et 
plehibus vobis commissis favorabiliter pre-
sentare miraeuhtque et beneficia que beata 
virgo Maria in dicta capella pluties osten-
dit henigne exponalis in missa ante et post 
evangelicum verbum prout dictus procura-
tor duxit eligendum vel proco rato re ni seu 
nuncium per eundem sine contradiclione 
aliqua exponi et sanctuariuin lieitum et 
nones turo ei deferre libere permitíaos ut est 
assuetuní ipsas vero plebes ad benefaeien-
dum dicte capelle nee non ad so lvendum 
confratrias ad quas faciendas et levandas 
eidem proeuralori sen nunc io liceiiciam ¡111-
pertimur benigne indueatis et alia fieri per-
mittatis prout moris est et alii nuncii et pro-
cuiatores dicte capelle predicte faceré c o n -
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s u e v c r u n t Spetantes inde ab illo premi u m 
qui in centuplum remunerat omne b o n u m 
nos ei d c omnipotenti Dni. N. .1. misericor-
dia et sanctorum l'etri c t P a u l i apos lo lo -
ruin ejus mefitis et auctoritate confissi tiin-
nibus et singulis porsonts vere penitenti-
bus conlissis que ad hec per se ve! aiios 
devoto vaccaveiïnt et benefaetoribus pre-
dictis pro qualibet vice eleemosina et be-
neficio quadraginla dies de injunctis sihi 
penitentiis miscricorditer in Duo. r e l a x a -
imis .Dat. Maj, sub nostro sjgillti xxvm die 
majii anno a nalivitale Dni. MCCCC.xxx 
G. ï ípus . Maj. - A D . Lib. Coll. l'ol. - S . 
XII . 
El Cardenal de Foix, legado a Latere, auto-
riza a Fr. Francisco Puijf, Preceptor del 
Convento de Mercedar íos de Mal lorca , 
para renunciar la Preceptoria y habi-
tar tina cámara de dicho convento y 
dejarla por testamento a ciertos 
frailes dominicos. 
( 3 9 M A Y O , 1430) 
Petrus miseratione divina tituli Sti. Sle-
phaiii i 11 Celio monte pi tur Cardínatis de 
fusco vulgariter nuncupattts in Regno Ará-
ronte et ómnibus aliis parlihus insulis c i -
vi latí bus terris c l loéis screnissinio Dno. 
Alfonso Aragonum Re^i sulijectis a lakre 
Sedis Apostolice legatus dilecto nobis in 
Christo b'raneischo l 'uig preeeplori dotnus 
()rdinis Ste. marie de mercede Maj. salit-
tem et sinceratn in Dno. diari talem. Religio-
nis rebus suh qua Dono, virtutum prestas 
obsequium altaquc libi suffnigantirt merita 
proinerenttir ut le specialihus favoribus ct 
gratiis prosequamiir. Cum ¡taque síqut c x -
bibila nobis pridém pro parte tita peti ti o 
continebal cuín ah inlántia tua seu quasi in 
ordine tito Deo et Heate Virgini Marie j u x -
la frágil ¡ta tem humanam obsequiis institc-
ris captivorumqtie redemptioni fuerit in-
lentus ct in preceptoria ejusdem ordinis 
Maj. quam obí ines per piltres anuos admi-
nistraveris diligenter ac in d o m o ipsius 
que plures et magnas ruinas minabalur 
ta») de eleemosinis quam de bunis parafer-
nalibus a parenlibus et aliis consobrínis 
tuis tibi provenienlibiis dormitorimn de 
n o v o ac refectorium et cameras rehedificari 
• ac etiam reparar! feceris altaría in ipsius 
cclcsia erigi procuraveris, desideraris quod 
ab onere et honore prceeptoiio hujusmodi 
te absolví ut fervenlius conlemplationi ín-
cenderc possis, pro parte tua fuit nobis hu -
iiiilíter suplicatum ut tibi dictan) preceplo-
riam in manibus luí superioris resignaiuli 
necnon in ipsa domu locum conventuale 
recipendi cameram quoque quam ibi Herí 
fecisti ac etiam reparasti quamque nunc 
inhabitas quoad vixeris in humanis reci-
piendis ac bonis usibus applicandi post 
obitum vero tum aliqvibus IVatribus d o m o s 
el ordinis predicatorum dinhttcndi et legan-
di licentiam largiri tibique insuper indul-
gere ut ad recipiendum admínistrationem 
vel o fñcium in eodem ordine coaitari n e -
queas seu compelli misericoidiler dignare-
mur, Xos igilur hujusmodi supplicationi-
btis'inclinali Apostol ice se-
dis nostreque legationis auctorítatibus ple-
nam et liberam tibi presentium tenore li-
centiam concedí mus. Dat. Caslellione de 
b'arfama uigellcnsis diceesis 1 1 1 Kalendis 
Maii pontilicatus S. S. in Christo patris et 
Dni. Martini divina providenlia papa V 
Anrto xiii. —AD. Líber Collat, de este año 
14, sin foliar. 
XIII. 
Galceran destituye a todos los Vicarios 
Generales que hasta entonces había 
nombrado 
(9 j u n i o . 1 4 " , < J 1 
Xoverint untversi quod anno a nat Do-
mini 1430 die vero veneris intitúlala nona 
mensis .lunii Itcverendiis in Christo pater 
ct Domintts Galcerandus miseratione divi-
na ICpiscopus Majoric. IOx quibuscam cau-
sis suum ad hec animum mouentibus revo-
cavït et pro revocatis habere voluit ad pre-
sentem quoseumque vicarios in spirituali-
bus et tempoivlibus generales el specialcs 
et quamlibel ipsoriuu per ipsum Reveren-
dum l ipiscopum hactenus constituios ct 
créalos mandantes hec dictis vicari is ah-
sentibus ct cuilibet corum intiman, lit pre 
dicta impresenti libro SUC curie vicariatus 
communicari re instructus ficri per me 
Bernardum de rexacho sccretariuin ac ip-
sius Domini Episcopi notarium et sue c u -
rie vicariatus predicti scriplore presentibus 
et vocatis ad hec pro testrbus honotabiles 
Arnaldo de Montdanse canón i co 
ortola et Guillermo Berard camera-
riis Reverendissimi Domini Ep iscop i .—AD. 
Liber Collat, lb). 43. 
X I V . 
Galceran confiere clerical tonsura en el pa-
lacio episcopal 
( 1 0 S E T I E M B R E , 1 4 3 0 ) 
liernardus Jorncti . . . . universis et sin-
gulis presentes litteras inspecturis salutem 
in Dn ». Xovcritis Rmum. in Chtisto patíem 
et dominum frat. Galcerandum tune tem-
poris pro ep íscopo maj. se gerentem die 
dominica dècima mensis septembris anno 
a nate. Dni. MCCCCxxx in camera para-
mentorum episcopalis palatü Maj. primam 
coutulisse clericalem tonsuram 
. . Dat. Maj. die vn februarii anno a nate. 
Dni. M C C C C x x x v u i . — A D . Lib. Collat, d c 
1 4 3 S . 
XV. 
Galceran destituye a sas Vicarios Genera-
les Arnaldo de M a r í y Bernardo B e -
rard (4 e n e r o , 143 1) 
Anno a nat. Domini MCCCCxxx i die 
j ov i s qnarto mensis Jauuarii l íeverendissi-
mus in Clmsto pater et Dominus D. Gal-
cerandus divina miseratione ep iscopus 
Maj. Ex quibusdam causis ad hec suum 
animum moventibus destituit et revocavit 
ab ofíicis vicarii in spiritualibus et í empo-
ralihus hon. Arnaldum de Merino legum 
doctorem canonicum et sacrista ecclesie 
Maj. quem olim suum vicarium constitue-
rat el feccrat. Et hon. Bernardus Berardi 
decretorum doctorem decanum ecclesie 
Maj. quem olim suum vicarium et officía-
lem constituerat et fecerat Mandans dictis 
Arnaldo dc Merino et Bernardo Berardi in-
timan quarc a m o d o de dictis officiis mi -
nióte utentur mandans q u o d predicta in 
presente libro comunican pro memoria seu 
scribari (El documento no 
cont inúa) .—AD. Liber Collat. Eol. 1490. 
X V I . 
Galceran nombra Vicario General a Ber-
nardo Casadevall, Bachiller «in D e c r e -
tis» (21 e n e r o , i 431) 
Galcerandus miseratione divina Episco-
pus Maj. venerabili nobisque dilecto in 
Christo Bernardo Casadevall baccalario in 
decretis salutem in Domino. . . Die domini -
ca vigésima prima Januarü MCCCCxxx i .— 
A D . Lib. Collat. 1430-1431 , f. 156. 
XVII 
Primer documento del Pontificado del 
Rdmo. Gil Sánchez M u ñ o z en M a -
llorca 
(abril 1431} 
Líber Vicariatus lieverendissimi Dominí 
Episcopi Egidii miseratione divina Maj. 
Episcopi inceptur in mense Aprilis anní a 
nat. Domini MCCCCxxxt per Petrum pere 
notarium Maj. AD.—Liber Collat. Eol. 1, 
anos 1 4 3 1 - 1 4 3 2 . 
XVltl. 
El Vicario General del R d m o . Gil Sánchez 
M u ñ o z confiere un beneficio en la pa-
rroquia de S . Miguel de la Ciu-
dad al R d o . Juan Claret, Rec -
tor de Esporlas, 
(74 m a y o , 1 4 3 » ) 
Anno a nat. Domini MCCCCxxxi ct die 
X X I V mensis Maji Coram presentía h o n o -
rabilis reverendissimi in Christo patris ct 
Dominí Egidii miseratione divina maj. Epis-
c opus in remotis agentis vicarii generalis 
constitutum peisonaliter in palatio Episco-
pi ctvitatis maj. constittttus vencrahilis Mi-
chael Bennassar civis major prcletisus pa-
tronus beneficií infrascripti vacantis ad 
preseas ut dixit de jure et de lacto per de -
cessum discreti Bernardi Bach presbiteri 
ipsius beneficií ut dixit d u m visceret (sic) 
ultimi possesoris ad ipsius beneficií sic ut 
dictum est vocatim obtentum presentavit e ¡ -
dem honorabiü vicario discretum Joannem 
claret Rectoren! parochialis eclesie de spur-
les Maj. diócesis ibidem presentem et acep-
tantem supl ícaos humtlitereidem honorabíli 
Domino vicario ipsius admitiendo ipsum 
Joannem claret ad dicti beneficii obtentum 
dignarettir sihi de dicto beneficio sic ut 
dictum et voeatum suisque reditibus juri-
btts et obventionibus universis eollalionem 
provisionetu inveslituram ct possessionem 
lacere et tradere ut informa. Et ut eidem 
Joannes possít ipsum beneficium una cum 
aliis beneficiïs ecelesiasticis que jain n o s -
citur possidere possit in simul relincre et 
pacifice possidere et secum dispensare dig-
narettir. Qui quidem honorabiüs Dominus 
vicarias anlcdictus confestim dictam sibi 
factam presentationem gratis admittens 
et ipsum presentatum ad jus sibi t_ompe-
tens jussit fieri et in ecctesia parrochiali 
sancti Míchaelis .Maj. infra gratiam dictum 
beneficium institutum existit intra missa-
rum solcmnia publican albaranuní tenoris 
sequentis. Lo honorable vicari del molt re-
verent Senvor bisbe de Mallorches ab la 
present etc . - - A D . Liber Collat, fol t. 
XIX. 
Enrique Ob ispo de Nichopol is confiere O r -
denes por el Obispo Gil Sánchez M u -
ñoz, no l legado todavía a M a l l o r -
ca. (11 junio, 1431) 
Nos Hcnricus Dei gratia N ' ichopolcnsis 
Revcrendismii hi Chrislo patris et Domini 
Kgidii miseratione divina Episcopus Maj. 
in remolis ngenlU vicegerens hodie ex 
c o n m i s - i o n e per ven. viruui Doniiiuim Ücr-
nardnm horncli canonieuru Maj. deerclo-
rum d<»Ctorcm uc ejUsdem Vicarium Domi-
ni Kpiscopi in spirilualihus „-t temporalihus 
generalcm nobis factam dileeliim nobis in 
Chiïsto Miehaelem Hernaiiel acholaren) na-
naUun liernaidi bernadel quondam ci -
vitatis major de legitimo matrimonio pro-
crealuin Mifieieutun et idoneum ad primam 
tonsuram promoviese ipsum clerieali ton-
sura ¡nsignivhuí». In cu jus testimonium 
presentis sigtlli Domini Kgidii quo utimur 
ad presens civilas Maj. in d o m o nostre ha-
bitallonis die undéc imo Junii anuo a nat. 
MCCCCxxxi . A D . Iàber Collat. Kol. 158. 
Per l'Historia i Vocabulari 
d'Arts i Oficis de Mailorca 
Invcníciri del Cabel l de Bel lver 
(1343) 
l l o c est ir.uishttum iuvcutarjj l.icti de m o -
hilibus Castri de Beyllucr et fuii faetum 
Idus angustí anno domini M.° CCC° xl 
viü" quem fi.il counsum venerabili Bcmar-
do de Vallibus. 
1 . Primo fuerunt invente in camera que 
dicitur del porter, quator cuyratias 
ct quator guargucrias ferri, 
ítem, vj. pieos ferri, 
hem, vj, pauesia cum signis regah-
bus. 
hem, X . lanceas cum feiris. 
5. Item, in camera de hi ferraria, fuit 
inuentum quondam archibancum 
uetus trium techarum. 
Item, in domocellarij fuerunt inuen-
tem nouem vegetes de mena, et 
vnum carrctellum vacuas et va-
cuni. 
Item, vnum cubelctum. 
í tem, III. gerras vin.iderias. 
Item, quandam scallam. 
10. Item, iu d o m o \bi est consuetum 
starc bladum, primo vnum par de 
manxes. 
Item, quandam caxiam pa rua lli ple-
nam de passadors. 
Item, quandam entenam. 
Ítem, nouem trecia de nccclc . 
Hem, quandam portitoram plenam. 
1 5 . hem, viij. lorchas alíum computri-
bus, 
hem, vj. gerrias vmaderias. 
' I t e m , Üj- legeuas. 
Item, quandam lorribcllam de pun-
to. 
_ Item, Üj. gerras plenas o lcy . 
20. ítem, üj. prope medias. 
[tem, quandam enc!tisam ferri. 
Item, quandam mnlendiínur) de 
bras. 
Item, quaddam poal. 
hem, quandam tabulam cum ejus 
pedibus. 
25 Item, quandam tec.nn vetere. 
Item, iininn cu bel htm. 
hem, ii¡. paüas fusti.s. 
Item, Linmn cauagucl ferri. 
Item, quandam cubellum. 
j o . Item, mediam uegctem, 
ítem, ij. tabulas cum corum tapici-
bus, 
I icm, quandam tabulctam ueterem. 
Item, quandam tabulam cum tribus 
pedibus. 
Item, duos crochos corij. 
35. ítem quandam balistam. 
Ítem, x¡. lácteas. 
Item, vnuin picli ferrí. 
Item, aliquam quantitatem tustis. 
hem, tabulam pasteriam. 
,|0 Item, uniim molendinum cum duo-
bus piebs fen i. 
Item, (quoddam) sc.mum. 
h e m , mediam uegctem. 
Item, quandam p.ulli.un fractam. 
Item, duos calderones ferri, 
. j ) . Item, üj. posts ct vuam tabulam co-
medendi. 
Item, quandam aliam tabulam, 
hem, quandam lettum postium. 
Item, quandam calderón us ferri, 
hem, quandam altl.ibiam. 
50. Item, duo artiflicia ferri coquinandi. 
Item, quond.im sean mur . 
Item, quandam tabulam, fustis cume-
dendi, 
Item, üj. tabulas letli. 
ítem, iij. mensas comedendi. 
5>. Item, quondam scuium. 
Item, quondam lutum postium mu-
dici valor is. 
hem, quandam mensam comedendi 
sine pedibus. 
Item, Üj. scannam. 
Item, quandam seala fusti.s. 
6 0 . Item, quandam pasteriam fractam. 
hem, quandam alff.ibi.im. 
hem, quondam serra ser rand i fustís. 
ítem, quandam canpanam corij cape-
lle cl i ti castri. 
í t e m , quandam scallam instis. 
6 5 . hem, x. quarterias, fabbarum nigra-
r i u m . 
Ítem, iij. quarterias de ciiirons. 
ítem, quandam techam u èter em. 
ítem, in quandam turri uocata de les 
armes, futurtmt inuente res sc-
quentes. 
Primo, n n x j x perpuiirns sine farsets 
armandi. 
í tem, quandam bMistani de torn. 
7 0 . It. ni, v i j . bal listas d u o r u m pedium. 
Iteni, x i j . bal listas destrtp. 
Ítem, xix. p i l c o s a r m a n d i . 
hem. xvj crochs. 
I r em, v n u m t r o c i u m de canabacio. 
7 ) . ítem, iij cuyraceas ferri. 
ítem, item Iij guarguerias ferri, 
ítem, I. pÜeos ferri, 
ítem, xlvüj . paitesia. 
hem, <xxv. scuts. 
P e r lu c o p i a 
G A B R I E L L L A B R E S . 
Historia de Mallorca 
d e l 
Dr. Mn. Juan Binimelis 
< odi Scirn-Cotliida 
L l i b r e IH 
CAP. IV 
S 2 De la Villa, y Parrochia de Santaül. 
Kn lo matex any i 3 o o fonch edificade la 
Vila de Santafii Circumuesina á ¡a de fala-
nitg sobie de unes térras, que foren de Ni -
colau Bonet, que li compra D. Jaume Rey 
de Mallorca per dit effecte, com consta dels 
actes de la tesorería Rey al, y desprès ho sta-
blí asignant per cadescú un Cnyró. els pri-
mers pobladors de ella. C o m se ha dit, fonch 
gr 11 part del terma de esta Vi la , asigna a 
D. X ' i .ño Sans Olido del Rey, y ell la posa 
a 2i> de lluism.i, e a del nia, e a rasca. Aqnes 
ta Vila 110 ha crescut mes dc lo que era la 
sua primera fundació, ç o es de las 1 0 0 . ca-
ses; serà la cause per quant la muraren, y 
circuit de la paret que vny sta ceñida la 
apretaren tant que noy resta trast, ni spay 
pera nies casas de las que primer Ui hattie, 
la qual dista de | 2 5 la sua ribera de m.ir 
lins à dos millas. 
I,o seu terma con li na per la part del Sep-
tentrió ab i o terma de falanitx, per la part 
,Í20 
del mitx giorn per la marina e costa sua y 
per la paït del Menant ah la maiexa cost.i, y 
per la part del ponent ab tenas de Campos. 
La Vila de San tant sn tota ella, circuide 
de una paret baxe dc sis tapiades en alt, sta 
sens Conccn ui orde de guerra de que dc 
ellas se piig.m valer en necesit.tt de uu reba 
to: á le qual se poria dar aleïm remey ab 
molt ¡toca despesa, y gasto; v seria que al-
s.issen la niurade una tapi.ule mes ab uu pa-
rapeto 110 molt ample, y saria de l.i mateixa 
tapie sols q u e oer eli.i s e pogués corre, v r o -
dar, v d esta m.mer.1 acudirien per qualseuo! 
pau haont seria la uecesiíat 
L:s la cullida de esta Vila v t e r m e eu lor-
ment 1 2 00 quai L c i a s = d e ordis i o o o o = d e 
CÍ ira d es 5000 quarteras y ilaguin de tota spe-
cie en molta quantitat, v alv.mtdautie nov 
ha viües, ni altres fntyias ei; tot lo terme ni 
aygu.is manentials, ni pous, *ino ques man-
tenen de las ayguas de pluges, que lecullen 
en los ai ' jnps, y basses, lo territori de St. 
Aní te molia l.iha de avguas nianantials. y 
per ço lo Rey D. Jaume elsegon ordena que 
tessen, y edifienssen pous, au)tips, y basses, 
pera recullir las-avguas pluuials. Com de 
tet ordenà Ramon Dezbru 1, y B e n m Bel-
tran vehedois de esta Illa de Mallorca depu-
rats per lo Rey en los ;nys 1 3 1 0 de la llati-
nitat dc Christo, los quals ordenaren que 
fessen fins | 2 5 g . en 64 basses, j j aujups 
ensenips ab 1 8 pous, que jai cien eu dit ter-
ma de temps antich 
'l'e esta Vila, y Parrochia de St. Añi dc 
homens de armes 360 y feta i a suma de tote 
la gent axi inútil com util son en número 
1 5 ) 0 animes, lo bestiar mentit que se trobe 
vuy deoucl les . y moltons son 7 0 p>, bestiar 
cabrum 3 0 4 5 , porchs 500, bestiar gros com 
son muías, v matxos So, eguas 34, bous y 
tracas 3 0 6 ; te en lo sea terina t o o poces-
sions entre Alquerías, y Ref.tls. 
A distancia de dos millas esta una casa e 
Iglesia, de molta, deuotió sobre una monta-
Efe edilicade sots ¡nuocatio de Xtra. Sra. de 
Consol.uio, es cisa de molta deuoi io , y son 
los jurats de la Vila protectors, y Señors de 
ella mantaninila de lot lo necessari pera la 
casa y ornaments pera la Ig les ia . Alli sol 
acudir lo Poble per ses dcuotions, y necesi-
táis Vuíuersais, y p-nictilars. 
1 venint a descriure i.t su a costa y libera, 
es cosa profuos:i y necessària discórrer, y 
aduertir les coses en particular que en ella 
son dignes de notar, majorment per els na-
neganis, perqué dc .iss; podeu tenir noticia, 
y conaxensa en quins pors, y llochs se pli-
gan recullir y letrauc: fugint del loüetjar y 
bla-jet jar de ¡a mar. Un tie lo sen ler . a de 
3.V> 
tant per estari molts vaxells amegats, que no 
seran descuberts, sino arriben junt a la ma-
texa cale à le una part y altre, la qual dista 
de l.t Vil.t de St. Añi circa de tres millas la 
su a trauesia es del llabetx al mitx jorn las 
dames vegades que los Cossaris son vinguts 
a St, Añí an desembercat en esta cale, dins 
la qual tita un altre redan de la matexa 
grandària, y capacitat, à la part esquerra 
enues cale lombarts, que anomenan cale 
adrouer, pero no tant parillosa com la ma-
teixa cale Salmonie, en la qual podran star 
lins en 10 fustes. Molt dc profit seria st en 
la sua entrade dins la qual hia un pou ab 
molta aygua bona sols per lo bestiar. 
Lo cap de los Salinas es una punta de te-
rra que ix molt | 27 a la mar, y lo mes ve-
si de la Ule de Cabrera, en la qual hia una 
torre de guarde ab dos homens continuos 
ala quals la Vila de St. Añi pague cade any 
60 Ll. esta torre pren lo foch de la de cale 
figuera, y donel e comunique! a la del port 
de Campos la qual sta distant de la Vila de 
St. Añí set milles per línea recta de mitx 
jorn y xaloch. 
Ln lo territori de esta Vila de St. Añi hia 
moltes padreras de una pedra molt señalade 
en gentilesa, y apte, y cómoda pera qualse-
uol obratje, y prou conegude en moltes pars 
de tal manera, que noy ha en Mallotca fá-
brica, ni edifici de primor que no sia fet de 
esta pedra tant auentatjade entre les altres, 
de la qual sta fabricat aquell sumptuós tem-
pla o portal major de la Iglesia Cathedral 
de Mallorca, del qual se h.t fet llarga men-
sió, y no sois en Mallorca es esta pedra co -
negude, pero en moltes p.irts de fore de ella, 
lïe es dexa veure asó en un memorial, que 
per ordinatió c manament del Rey D . Al -
fonso dat en Napols ais 6 mars i . j j o ç o es 
à Moson Joan Albcni procuredor del Regne 
de Mallorca, en que li mena lo Rey, y li 
dona carrech que li trámales a Napols per la 
structura y fabrica del Castell nou de la pe-
dra de St. Añí, que sera tnanester, lo qual 
eticare es veu vuy cu lo dit castell. 
Per l.a copia 
Antoni M . : I A L C O V E R , p r e . 
(Continttaiit) 
Galeria de artistas mallorquines 
X X X V i l 
Los Mcyo l s , pintores 
L o s M a y o l s fue una familia de artistas. 
Ll jefe de la familia era Martin Mayol , pin-
St. Añi per la sua costa, y ribera desde Cale-
llonga, y tinent en ella danés lo mitx jorn, 
se saguCN tant tost porto petro, port molt, 
gran, y molt segur de las trauesias dels 
vents, te gran fondària de ayguas, que sera 
per stari dins qualseuol gran nau | 26 de la 
mar, podent sis vol arrimar y juntarse a les 
p e ñ a s de tot ell, cabranlii fins en l o o va-
xells: la boca, y antrade de aquest port es 
prou xique, sta mirant per la trauasie, y 
vent de xaloch, antigament staue tancat, 
c o m encare se veu dels vestigis de la cadena 
de la sua entrade, en la qual edificaren los 
passats una torre dc guarde, que esta del tot 
desrruide, y eaygude. líos casi los fonaments, 
conuindra molt que es readificàs, o , que sen 
iii edificas una altre major, que si pogues 
tanir artilleria, pera defensa del port, y pera 
guardar una aygua quey ha a 50 passos, y 
a 400 passes del port hia tambe molta aygue, 
que encare que totes les de la costa se gtiar-
dasseu ab Iota diligencia, la de aquest port 
seria pera proucir a quans cossaris hi arri-
bassen. 
Cala mondragon sta à la sua entrade mi-
rant per la trauesia del xaloch, cabranhi fins 
en 12 vaxells de r e m . a y ordinàriament mol -
ta tirañe, y per esta cause los cossaris de la 
mar no goseu entrar en ell ni moros los In 
an vist. A t o o passos geometrichs de esta 
cale hi lia una aygue, y molta, pero es al-
gun tant salobre. 
Cale figuera es tambe per la trauesia del 
xaloch, no es tan gran c o m lo de mondra-
gon , pero es de gran fondària de aygua, ca-
benhi fins en 12 vaxells. De esta cale fins al 
cap del ribell casi noya aygues, A la entra-
de de esta cale hia une Torre de guarde, ay 
en ella dos gaardes continuas a les quals 
paga la Vniuersitat de Mallorca 60 LI. Pren 
lo foch deis j 26 g. auisos de la talaye de 
porto Co lom, donel á le de! Cap de las Sa-
linas. Cale Santañí sta le sua entrade mirant 
la sua trauesia per el vent de mitx jorn, y 
xaloch, es molt gran, y te molta fondària, 
cabenhi fins en 40 vaxells, recullensi moltes 
voltes los Cossaris, enuianhi los de St, Añí 
a ella tres guardes pera la nit, a les quals 
paga la Vila 18 Ll. y la Vniuersisat de Ma-
llorca altres 18 Ll. Per lo matex vem de 
mitx jorn, y xaloch sta le cale lombars molt 
principal, y segura de vents alguntant, en la 
Í|iial pòren star fins a 30 vaxells ay molla ondarie per stari vaxells grans, te un pon 
en molta aygue ;i la part de la terre entre 
aquesta cale, y cale lombarts stiria molt a 
propòsit une torre de guarde perqué les al-
tres torres no le poden defensar, ni meñys 
descubrirle. Cale Salmonie es molt impor-
tor, natural de Mallorca, en donde vivia en 
[321 . Le conoc íamos ya, por la nota de Su-
reda en su Corte de Mallorca (p. 84), en 
d o n d e se le cita por haber pintado de ver-
de la cámara real de una galera, y parece 
que ya había muerto en 1348. 
Fueron sus hijos Bernardo y Pedro Ma-
yo ! , pintores ambos y Martin Mayol , sotar 
auri (dorador). Kn 1345 estaban los tres 
ausentes dc! reino y se les imputaba la 
muerte dei notario de T o r t o n ISjrenguer 
Franquet, acaecida en esta c i u d a d , por 
c u y o motivo esta familia hubo de expa-
triarse; mas el nuevo rey de Mallorca don 
Pedro el Ceremonioso les indulta y remite 
de las penas en que hubieren caído y les 
autoriza para v o l v e r y residir en su pais. 
A ñ o s más tarde, en 12 Septiembre de 
1352, el Pedro Mayol, pintor, toma bajo 
su dirección un Pedro Mayol , natural del 
castillo de \ules , mayor de diez y siete 
años , por cuatro de aprendizaje, al que 
promete enseñar su oficio (1). 
Mas tarde en 1 3 7 4 , encontramos otra vez 
al Pedro Mayo!, pintor, que pinta por cuen-
t a del procurador real dos escudos con fo-
l lajes , uno del duque de Gerona iJuan 1 ) 
y el de la duquesa (Violante de Barj. 
Del Martin aun sabemos algo más: que 
j o r su cargo de dorador debía ayudar a los 
de su familia; y en efecto a fines del s iglo 
KIV le vemos hacer el retablo de la villa de 
Sta. Margarita, representando a esta Santa 
y San Pedro cn otra con estas leyendas cn 
mallorquín, que dice S A N T A MAR icabe 
ía de la santal GARITA y la del Príncipe 
Je los apóstoles dice: SANT PERA. 
En otro cuadro hay la figura de S. A n -
.onio de Viana, debajo un escudo dentro 
Je un rombo de punta, un árbol en cam-
po de oro (¿Sureda?) y debajo una a m o d o 
Je marca de impresor, con las letras uni-
das a m o d o de anagrama MAIOL. En lo 
dto la Anunciac ión con estas letras: Ucee 
tncilla Dei. 
Estos retablos sobre tabla proceden de 
jauta Margarita a donde habrán vuelto. 
, .os v imos en restauración en 1893 en la 
carpintería del Maestro Borras. 
Hé aqui un documento del Rey Ceremo-
nioso referente a estos Mayols: 
«Nos Petrus, Dei gratia, rex A r a g o n u m , 
;tc. etc. A d interefáus militer nobis f a d o s 
per plures dilectos familiares nostros, qui -
bvs meritis eorum exigentibus astrigimur 
ut eorum servitores prosequamur gratia et 
( 1 ) D o c u m e n t o II, publicado p o r Agui ló , Bo le -
tín, t o m o X I , pag. i¡. 
favore, vobis fidelíbus nostris Bernardo 
Mayoli, Petrus Mayoli, pictoribus atque 
Uartino Mayoli sutori auri, habitatorihus 
Majoricarum, filiusque Martini Mayoli pie-
toris civis Majoricarum, et utrique ves-
trun delatis de morte Berengarii Franqueo' 
notarii, or iundo de Dertuse, qui in civitate 
Majoricarum, cstitit intcrlectus et certa 
sciencia et expresso reiiiilfimus et relalxa-
mus de gratia espectiali onnium culpam 
qüestionem petitioreiu demandant el d ic -
l íonem qtiaqunque civilem et erimina-
lem, que possent contra vos et vestrum, 
quenlibet fieri et vos seu vestrum aliquis 
nostris interese, iu predictis, sive vos , scu 
aliquis vestrum tn predictis siu's culpabiles, 
sive non , et quanquam etiam mortem pre-
dictam, licita tamen c a n s a precedente ct in 
vestri defensionem confeei fueritjs vos fe-
cisse, ita quod vigore gratie et nostre remis-
sionis presentis, possitis quilibet vestrum 
cum ómnibus bonis veslrís, rediré ad reg-
num Majoricarum, et ibi stare et esse, ,quie-
te et. pacitice, ct etiam libere et impune et 
in aliis etiam partibus terre et dictioni nos -
tre subjectis, pro ut antea lacero potareris 
metu pene m o n i s predicti, in al iquo non 
obstante, vobis c u m facienlibus perli c ivt-
liíer justilia complementuin el curie nostre 
satisfacientibus in tnisionibus et exponsis 
sie que tauten per ipsam lacere fucrint pro 
predictis. 
«Mandantes ilaque tenuri presentis calle 
Cubernalori regni predicti. vicarüs, bajulis 
et aliis olicialibus regni e jusdem, nec non 
etiam quihuscunque aliis olicialibus s u b -
dilis nostris, quod pro predictis vobis et 
vestrum aliqui cum bonis veslris, quesl io -
nein aliquam facían t sen vos aut vestrum 
aliquem niquirerent personaliter, vel in 
lionis, set gratiam et rcmíssionem nostram 
presenten) vobis ohservenl lirmiter et fa-
ciat inviolabíliter observari nec non con -
tra ve ñire n ta ut aliquam conlravcniraut per-
mitant aliqua ratione. In cujus reí testimo-
nium presentem, ¡rostro sigillo apenditio c o -
mmunitam vobis ficrj jushmis et atqttetradi. 
«Datum Valentie pridie nonas Januarii 
armo Domini M.° C C C " C L " . sexto» . 
(Letras Reales 1346 a 1348. Pol. 46, n." 
12 del inventario). 
Los Binimelis de Alcudia 
(1635) 
A u n q u e tenga y o al historiador Don 
Juan Binimelis por or iundo de la ciudad 
de Palma, me ha parecido conveniente 
publicar el siguiente decreto de ciudadanía 
de Alcudia, diez y nueve años después de 
la muerte del famoso historiador. 
Del mismo resulta que Gregorio Hini-
melis, que vivía por los años dc la Germa-
nia (1521-23), tuvo por hijo al maestro 
Gregorio Hinimelis, y que éste fué el padre 
de Miguel Binimelis, quien tuvo por hijos 
a Pedro Binimelis fallecido en 1035, y a 
Antonio , a Miguel y a Juan Binimelis, vi-
vientes aquel año. 
Dice el texto del documento de referen-
cia, asi: 
«Franqueza de Binimelis 
A b la present escriptura atestam y fem fe 
nosaltres infrascrits Pere Pont.—Notari. -
Jaume Sureda .—PereSeguer y Jaume S -
guer, Jurats lo any present 1,1635) en la 
fidelissima ciutat de Alcudia, de c o m Grego-
ri Binimelis y Miquel Binimelis, son lili, 
Pere Binimelis, quondam Miquel Binimelis, 
son fill, Antoni Binimelis y Joan Binimelis, 
fills del dit Miquel y bisnets de dit Gregori 
Binimelis y nets de dit Gregori Binimelis 
mestre, antes de la germania y al tems de 
la germnia, tenien son domisili y casa en 
dita ciulat de Alcudia y al temps de la 
germania eran presents en dita ciutat, a 
les horas vila y sempre han tingut y tenen 
lo dia de v u y son domisili y casa en dita 
ciutat, sens haver may mudat aquells. Kn 
fe de lo qual per requisitio de Miquel, A n -
toni y Joan Binimelis havem manat fer la 
present de ma de nostre escrivà y cellada 
ali lo cello de nostra universitat. Ps vuy als 
24 de Maig 1635. 
P e r e P o n t . — N o t a r i . 
Pere Seguer.—Jurat. 
Jaume Sureda—y per ell Joan Seguer. — 
Jurat. 
Joan Antoni Capdebou. 
De mandato magnifïci honorabilis c o n -
solem. 
Jacobis Domènech n o h l . escrivà de ditac 
u ni versi tatis. 
«El Bey, e per S. M. lo Lochtinent Gene-
ral: Batle y jurat de la ciutat de Alcudia, 
per quant conforme certificatoria feta per 
los Jurats de aquexa ciutat, al 24 del 
present, ah la qual consta, que Joan Bini-
melis, es descendent, de Gregori Binimelis, 
avi y rebasavi del dit Joan, els quals se 
trobaren y ajudaren ab los de aquexa c iu -
tat contra loa comuners , qui intentaren la 
depravada Germania, els quals han gosat dc 
inmunitat y franquesa, conforme real privi-
legis a dita aquexa ciutat cancedits. Per so 
havem pro va i t les prese nits ab tenor de 
las quals vos diem y manam en pena 
de docentes lliures sous, al Kiscb reyal 
aplicadores, que vistas las presents doneu 
franquesa al dit Joan Binimelis y a tota la 
sua familia, c o m a les demés familis, de 
tots los drets imposicions, y si cosa alguna 
pretendreu en contrari comparexereu de-
vant nus y oits se provehirá de justicia. Dat 
en Mallorca a 24 Maig de 1035. 
I). Vll.l.AI.OXÍiA ( 1 ) » . 
Por la copia 
G a i i h i k i . L I . a j i r k s . 
( 0 Libre encallen a ( de Privilegis ile A leu tita 
:sieje xvi y svui , fol .w. Archivo municipal de 
Alcudia. 
Galeria de Balears Il·lustres 1.111. 
L'mno'n Llorens Ccildentey i Perelló 
de Cü-M' fita-lesa 
Introdúcelo 
Lis pobles que s' eslimen a si matei-
xos honren llurs fills i Ilustres i recorden, 
amb desig d'aprolitar-sc 'n, llurs exem-
ples de virtut i de ciencia, d'actividat i de 
patriotisme, de valor i de sacrifici, lis cert 
que el mèrit és sempre digne d'admiració 
i respecte, i a devant qualsevols persones 
que brillen amb l'auriola de l'art, de la 
ciencia, de l'heroïsme o de la santedat, en-
cara que sien desconegudes , encara que 
estigueu arreconades, encara que pertenes-
quen a una altra llengua, a una altra rassa, 
se lleven el capell els hornos dc bona v o -
luntat; peni si aquests personatges que són 
b o m a de la sociedat nasqueren a la nostra 
Ierra i obriren els ulls a la mateixa llum 
del cel, i amb la llengua que nosaltres par-
lam, embaí bollaren llur primera paraula, 
llavonses los devem un afecte més viu i es-
timació particular; i si són hornos que 
passaren la vida traballanl per la felicidat 
del poble a on vàrem néixer, ès obligació 
de gratitut recordar llurs noms glorio-
sos i trametre-los amb entusiasme a la ge -
neració que ha de venir; ès obligació de 
gratitut fer reviure dins la nostra memòria 
llurs fels més notahles, a fi d' ascoltar 
les llissons de fe i de patriotisme que mos 
donaren, i participar de llur esperit, i viure 
de llur vida, i fer-mos dignes d 'anomenar-
los compatriotes i de que allà on són no 
s 'empegueesquen d ' e s s e r els nostres ante-
passats, sino que vegen en cada u n de no-
saltres una còpia de llur honradesa, dc llur 
amor an el traball, de llur virtut. 
Aquest ès l 'objecte del present escrit, 
tributar un homenatge coral i respectuós a 
la \enerable memòria d'un compatrici nos -
tro mentíssim, qui passà a millor vida el 
dia 8 de Juny d'cntany, l'amo" n Llorens 
Caldenley i Perelló de Ca-X 'Aulesa. Però, 
resulta que l 'amo n Llorens tengué tres ger-
mans, tan notables i dignes d'estudi c o m 
ell: lo Kt. P. Francesc de l'Orde Hom nica-
na, Mn. Rafel Rector- de Sta. Maria, i Mn. 
Juan Catedràtic del Seminari, abans dc 
dir missa. Per això , abans de presentar 
amb tota la seua amplitut la figura inte-
ressanlísima de Pamo'n I.loi'ens, hem cre-
gut que convendría dir quatre paraules de 
aqueis germans seus. tot tres de venerable 
m e m ò r i a . 
1. 
La fami ia Ca'den'ey i Perelló 
Foren sos pares l 'amo'n Llorens Calden-
tey i liauüà i la madona Juana Maria Pere-
lló í Fabrcr, Majorals a Manacor de la n o -
ble i antiga família Olesa {Aitlcsa segons 
la pronúncia vulgar). 1 lavia d'esser un ma-
trimoni avengudíssim i dc sòlides v i r t u t s 
casolanes i evangèliques c o n en sortiren 
aqueis quatre fills, tots de cap de brot per 
coses bones i eondretes. Per això el poble 
dedicà a tal família aqueixa cansó , que en-
cala canteu per Manacor: 
¡Oitina ditxn pçr au pare 
haver notin ts <matre infant*! 
Kn té (los de capellans, 
uu conrador i un Iraie, 
S i-
Rl. P. Francesc, dominic. 
Pone el fill major, nat a Manacor el 27 
de Novembre de 1815, an cl sant Batisrae 
li posaren per nom Fr incesc , i, havent re-
buda una educació ben sòlida i cristiana 
amb la instrucció .orresponent i sentint v o -
cació relligiosa, demanà l'hàbit de Dominic 
a Fr. Ramón Calmés, Prior del convent de 
aquella vila i el va rebre an cl mes de ja -
ner de i professà al cap d'un any an el 
de Ciutat, prenent el nom de Pío en m e m ò -
ria de St. Pin V. Poc temps després el G o -
vern d'Fspanya treia els frares de llurs 
convents , i Fr. Pío, que volia esser relligiós 
fins a la mort, resol incorporar-se a una de 
les comunidats dominicanes de la Provín-
cia romana, i amb consentiment de! Pro-
vincial i de son pare, a pesar de la prohi-
bició del Govern dc que sortís d'Kspanya 
cap estudiant relligiós, parteix del port de 
Sóller cap a Itàlia amb una barca de vela i 
se presenta a Ro:va, an els Superiors del 
Convent de la Minerva,que el varen adme-
tre tot admirats d'una vocac ió tan forta i 
ben provada. Ordenat de prevere, demos -
trà en la pred i cado un zel apostòlic i unes 
grans dots oratòries, i cridà l'atenció ja de 
iotduna la gràcia amb que parlava la llen-
gua italiana, essent un dels predicadors 
més eloqüents i populars d'aquell lemps 
dins els Kstats Pontilicis. pis fiares domi-
nics de Rieli, que coneí .ien la seua pru-
dència, sabiduría i aclividat, l'elegiren Prior 
del seu Convent, càrrec que desemperna 
amb gran ueert i amb pro 111 dels molts dc 
feels d'aquella ciutat, que li confiaven la 
direcció de llins conciencies , lenl-li passar 
hores i més bo ies dius el confesión ari i 
que, com més anava, niés acudien n aseol-
tar els seus sermons a 011 los ensenyava 
les veritats de la fe i la pràctica de les vir-
tuts cristianes. 
Passada la turbonada revolucionària dc 
Fspanva. els relligiosos, veent que no els 
era possible re :obrar els convents dc que 
s'era apoderat el Govern ni retornar i\ la 
vida claustral, a diferente llocs iniciaren al 
manco de entendre se, posant-se a les or-
des de llurs antics superiors, fent vida re-
lligiosa cada qual a ca-seua i organisant el 
sci vici dels feels i el culte de llurs esglésies, 
allà on no los ho haguessen eshucades els 
inimics de la Relligió i de l'art, c o m havia 
succeït andí la magnífica església i convent 
de Sant Domingo dc la Ciutat de Mallorca. 
Ide't un din, quant manco s 'ho l'eia c o m p -
tes, el P. Caldenley rebé una carta del 
Rdm. General de l'< írde, que li deia que era 
voluntat expiessa del Papa Pió IX, que 
tornas an el seu poble nadiu a posar-se a 
les ordes des seu antic Prior. Fs que aquest, 
que era el P. Domingo Perelló, onc lo del 
P. Caldenley, havia escrita una carta an el 
P. General i una altra an el maleíx P.ipa 
en persona demanant-lo a fi de restaurar 
amb ell la Comunidat dominicana de Ma-
nacor. Pili d 'obediència el P. l'ritnccsc ai-
xí, amb aquest nom, que era el del Matis-
me, anomenà sempre el poble el P, Pioi se 
p o s a en camí plorant dc considerar qu» 
l l au r in de viure c o m exclaustral i que, en 
arribar ala frontera espanyola, s'hauria de 
treure l'hàbit relligiós que tant estimava i 
posar-se la lloba negra dels sacerdots secu-
lars. 
La seua vida a Manacor fonc la d u u 
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h o m o vertaderament apostòlic, vida de tre-
ball, de sacrifici, d 'oració , d'estudi, de con-
fessionari. Predicà una infinídat de core-
mes, novenaris i altres sermons i panegí-
rics, amb la particularidat de que l'auditori 
l 'ascoltava sempre amb tant d'interés i 
atenció c o m si se tractàs d 'un predicador 
n o u , desconegut, però zelós i eloqüent. 
Aquest era el seu caire foguer, la predicació. 
Havia rebudes de Deu grans qualidats i les 
sabia aprofitar. Q u a n t atacava els vicis i 
quant tractava de ses derreries de l ' h o m o , 
la seua veu p r e n i a un to apocalíptic que 
espantava, semblava una espasa d e d o s 
talls que s ' a c o r a v a fins dins l 'anima, men-
ties que, en parlar de la Passió del Bon Je-
sús o de la seua bondat i misericòrdia, en-
ternia l'auditori fent-lo esclatar en plors a 
la vela. 
Quant vengué a Mallorca Monsenyor 
Cabrera, predicador famós, d'esperit evan-
gèlic, amb quatre o c inc relligíosos exam-
plars de virtut, per donar missions p'els p o -
bles de la Diòcesis , escrigueren an el Prior 
dels Dominics de Manacor per que els en -
vías cl P. Caldentey, qui s 'aplegà amh ells 
a Monti-Siòn de Porreras a j u d a n t - l o s a mi-
sionar peí ' espai d 'uns quants anys, eutlinl 
per totes parts fruits d e santedat a balque-
na. 
Q u a n t se'n tornà Monsenyor Cabrera, el 
P. ¡'"ranéese tornà a Manacor, essent Cusios 
de l'església de St. Vicens Ferrer de l'antic 
Convent de l'any fins a 1 SX0 , que 
passà d'aquesta vida. Deixà an aquella 
església entre moltes altres millores, els 
artístics brandolats de l'Altar major, la c a -
pella de YAmo* fíennos, la de la immacula-
da Concepc ió i la Cripta dc Sant Teòül , 
a on depositaren ¡es venerandes relliquies 
d'aquest invicte màrtir, que ell havia c o n -
seguides de la Sagrada Congregació . 
S 2. 
Mossen Rafel 
Rafel s 'anomenà el fill segon de l 'hono -
rable familia Caldentey. jQui n o coneix , 
qui no ha sentit anomenar Mn. Rafel, Rec-
tor de Sta Maria? PI seu recort dura ben 
fresc després dc 29 anys de la seua mort, 
no solament entre nosaltres i els seus antics 
feligresos, sinó també dins els altres pobles 
de Mallorca. ¡Llastima que just puga dir 
d'ell poques paraules! Per forsa ha de re-
sultar esquelida aquesta nota. 
Vengué an el mon Mn. Rafel, l 'any 1818; 
i, acabats els estudis dc la carrera esgle-
siàstica, s 'ordenà de prevere, essent un 
dels sacerdots més exemplars i ieneis dc 
Manacor. A ell devem entre altres coses la 
fundació del Convent de les Monges de la 
Caridat, feta dia 13 de mars de l'any 1847. 
A pesar de que amb tota modèstia procu-
rava ocultar-se dins l'humil oscuridat, l 'es-
plendor de la seua ciència, de les seues 
virtuts i dels seus mèrits no se pogué ama-
gar del seu superior jeràrquic, el Sr. Bisbe, 
qui cl leu Rector d c Santa Maria a l'edat de 
34 anys; i Rector d'aquella parròquia va 
ésser fins a la mort per bé de tpls els seus 
filigresos, qui l'estimaven c o m e pare, cl 
consultaven come mestre i el veneraven 
come sant. Sempre se feu admirar el Rector 
Caldentey com home d 'acció poderosa, de 
bondat ilimitada, de mires altíssimes i de 
zel actiu i prudent; era incansable cn la pre-
dicació i sobre tot en l 'cnsenyansa de la 
doctrina cristiana, que era de tot el minis-
teri parroquial en lo que passava més gust 
i en lo que 'n donava mes a la gent. A tuls 
els infants los tenia el cor guanyat amb la 
seua dolsura i exquisida amabilidat. 
I no solament convertí la scua església 
cn centre d'atracció i de vida cristiana, sino 
que també l'enriqui en It) material amh al-
moines pròpies i del p o b l e fent l 'endomas-
sada i la tenda-reiat, que ès de seda finis-
sima, la campana major, que li costà més 
de cinc mil pessetes i la Capella del Roser, 
de molt do mèrit segons persones intel·li-
gents. A costes i despeses seues edificà dc 
nova planta la Rectoria per porer cedir Ia-
ia vella, que estava un poc més lluny de la 
Parròquia, a les Monges de la Caridat, que 
li agraeixen també la fundació d'aquell 
Convent, lira lal el concepte en que '1 te-
nien, que 110 creien possible la scua pre-
sència més que allà on el cridaven les obli 
gacions del seu càrreg pastoral, així ès 
que, quant el veien passar per un carrer, 
la gent demanava: -<Qni deu ésser es ma-
lalt?,—o s e deien: - Velant a ou entrarà'.— 
suposant que duta almoina a qualque p o -
bre. 
Un dia se 'n presentà un dc pobre a la 
Rectoria per demanar unes sabates. Kl se-
nyor Rector sc fieu les que duia i li diu: — 
Si aquestes ros venen be\ p/euiu-tes'. Kl p o -
liré les s'assatja, i ¡ni fetes per ell! Dona 
les gràcies i se 'n va. I el Sr. Rector hagué 
d'envi ir a dir an el sabater: — Tot-d'uua 
Jeis-me unes sabates, que no puc sortir de sa 
Rectoria, perquè no 'n fenc. 
Anà a visitar la Mare de Deu de Lour-
des diferents vegades en pelegrinació i li 
dedicà una capella de ta seua Parròquia. 
Quant la tengué acabada digué de dalt la 
trona:—Es Diumenges hora-baixa resaré' el 
Rosari davant Timatge de Nostra Senyora 
de Lourdes i l'oferiré per voltros. - A ixò 
bastà per fer-hi acudir una gentada fora 
mida, que omplia la església de g o m en gom 
cada diumenge, d'aquell dia fins a la seua 
mort. E n c a r a ès tal volta la més popular 
la devueió de Lourdes dins Santa Maria. 
Era tan general la fama de la seua pru-
dància que dc Santa Eugínia, Marratxí, 
Biniaii, Consell i demés pobles veinats eren 
molts els qui anaven a confessar-se amb 
ell, i sobre tot era costum d'anar-hi els qui 
s'havien de casar. 
Devers l 'any 1 8 7 ? o 78 arribà a Mallor-
ca la noticia de que S. M. el lïet presentava 
Mn. lia l'el Caldentey an el Papa per Bisbe 
d 'una de les diòcesis que a les hores hi 
hnvia vacants dins Espanya. Tot cl clero i 
el poble mallorquí (per tot era conegut i 
venerat el Rector de Sia. Maria) s'aiegrà de 
que pujassen a la dignidat de Príncep de 
l'Església aquest sacerdot de tant de prestigi, 
Pero Mn. liatel Caldentey, que no tengué 
medis per aturar que s 'escampàs tal notícia 
trobà enginys per conseguir que 's desis-
tís de l'intent de fer-li aceptar la Mitra, i 
an els qui li parlaven de tal cosa, amb tota 
humildat responia:—Pobre Bisbat espanyol 
si s'bagues hagut de carregar aquest vell 
inútil i miserable] 
Per no allargar més just diré que passà 
d'aquest mon a l'altre dia i de Juny dc 
18S7, plorant la seva mort tots els filigre-
sos . [vls pobres de ien :—I ara ;com e-hu fa-
ran) 1 també en sentien molts que repe-
tien:—/: ' / faran sant. —Morí efectivament 
en opinió de santedat, aixi ès que hague-
ren de llevar per una temporada de dins la 
sacristía d'aquella parròquia un retrat seu 
a l'oli que feu el pintor D. A, Buades, per-
què la gent hi entrava a venerar-lo i a re-
sar-li Pare-uostros. Encara ara, i això ho 
saben tols els predicadors de Mallorca, la 
fibra més delicada d'aquell poble às la de 
amor i veneració an el Rector Caldentey; 
anomenardo dalt la trona ès interessar l 'au-
ditori i fer-li caure llàgrimes de tenror. T e s -
timoni son d'aquesta amor i veneració unes 
cansons populars que estamparen i repar-
tiren, sense que ho pogués aturar l 'amo'n 
Llorens, que va fer replegar tots quants de 
exemplars pogué per evitar alabanses seues 
i del seu germà. Ventaquí per mostra unes 
quantes: 
Poble de Santa Maria, 
si plores ja tens raó 
perquè has perdut es pastor 
q u e tant bé m o s dirigia, 
no menjava ni dormia 
m 
per d a r - m o s instrucció 
a m b caridat i a m o r 
3 tota la gent servia. 
H o m o de gran caridat, 
això no liu porem duptar, 
q u e haguera volgut posar, 
si possible fos estat, 
a dins un sol cor plegat 
tot el poble cristià 
i a m b ell a D e u alabar 
per tota una eternidat. 
Trenta q j a t r e anys estigué 
en sa nostra companyia 
traba tant d e nit i dia 
s e m p r e per el nostro b é ; 
la gran part d e ! seu quefer 
era obsequiar Maria 
0 bé el poble , si sabia 
pobre que hu hagués mester . 
A p r o x i m a d a victori 
ara m é s qui: mai t e n d r e m ; 
son e x e m p l e segtiigueni 
1 m o s tendra en la m e m o r i , 
logrant-mos un pnssessuri 
del cel per com morirem. 
Deu fassa tots el vegem 
a la seua santa glori. 
Mossèn Juan 
Es detrer dels quatre fills de la patriar-
cal família Caldentey fou Mn. Juan. A l 'es-
cola ja descollava entre tots p e l seu bon 
comportament í intel·ligència privilegiada, i 
an el Seminari, on cursà la carrera esglesiàs-
tica, sempre amb la nota més alta, va ésser 
cad'any et primer entre tots els cende ixe -
bles, distingint-se per la penetració d 'espe-
rit, constància en lo treball i vida exemplar, 
mereixent l 'estimació de tots els seus pro-
fessors, qui recomanaven la seua piedat i' 
aplicació i admiraven el seu talent indiscu-
tible. 
Enterat el Sr. Bisbe Rdm. D. Miquel Sal-
va de les qualidats extraordinàries que 
adornaven el j o v e seminarista, s'era íicsat 
amb ell per couiiar-li de tot-d'una qualque 
càrrec important. El dia mateix que Mn. 
Juan acabava sa carrera, dia 1 d 'octubre 
de 1852, que se presentà an els exàmens 
extraordinaris del curs sisè de Teologia 
que lí concediren per no haver-se pogut 
presentar an els ordinaris per taita de salut, 
essent de edat dc 22 anys, ja li encarregà 
aquell Prelat la càtedra de Llògica i la de 
Matemàtiques en el mateix Seminari, d o -
nant-li facultat per que anàs vestit de ca-
pellà o amb la sotana i beca de seminaris-
ta, suposat que encara no niés era Subdia-
ca. I bon paper que hi feia el j ovenet Cal-
dentey dins aquell Claustre de Catedràtics 
respectables per llurs anys i per lluí- ciència, 
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ma, molttenre encara, tengué per mestre el 
P. Benet Poco vi, dominic , del qual apren-
gué les primeres lletres lins a onze anys, 
estudiant castellà i llatí, que no oblidà mai, 
fins a n el punt de que quant j a era granat, 
havent passada una temporada a f iança , 
s'hi confessava en llatí. A onze anys cl pas-
sen a escola amb d P. Juan Parera i hi es-
tudià de comptes lins an els catorze anys, 
que ¡a comensà a aidar a son pare a cuidar 
las seues terr s i les p i ^ s e s M o n s de la no -
ble familia 1 >lesa c ome Majoral q u e n'era 
son pare, i d l ha seguit eosenl-ho lins a la 
mort. 
Ell si que no fonc 111 •>i cap Majoral cn cl 
sentit de que just mirà-, els qui fan feina per 
fer - los -ne fer. En feia fer an els altres, però 
ell en feia mes que 110 cn feia fer; i no en 
feia j u s t de cap, s i n o la de conrar la Ierra 
en tots els sous rams. I lo duia t:inl p'el so -
corrat an això de lef feina an d camp, que 
n ' h a feta lins a la mort, s e pol dir. 
Ja prest so conegué que era un h o m o de 
molt de s u c de cervell, de molt de seny, l i 
nata per un consell, ple de a h i u g i d ó , dis¬ 
posi sc.upro .1 s.ici ilicai'-se p'el bé dels a l -
tre*, p el be públic; mai d trobaven que 
cercas le^ seu.'s conveniències particular-; 
sempre el trobaven per compondre les c o -
ses desg ivcündcs o embuiades dins les fa-
mílies i dins d poble, brillant dirts ell l'a-
mor en d proïsme en grau ben all; se veia 
que tota la seua idea era dc fer bé a tot-
hom seii-a mirar aire qui, bé an d còs i bé 
a l 'ànima. Kra un grau cor i una gran in-
tel·ligència, un cap molt chu per veure les 
coses justes i raonables. 
Ans dels vint i tres anys s e casà, essent 
sempre exemplar i mirall de casats i d 'ho -
mos de ca-seua. Per això d cercaven m o l t 
per aconsellar-s'hi i eren a luf l es famílies 
que, en haver de fer partions entre ger-
m i n i s , el cridaven per que lo-, bo arretglàs. 
S o l s Deu de! col sab les qüestions i els 
p l d s que evità, l e s desconcòrdies que abo-
lí, les baralLs i desunions que apacivà. I 
no era sols a Manacor que d cercaven per 
arreglar divisions d'herències, sinó a al-
tres viles i lins a Ciutat; així ès que el cer -
caren per coses d'aquestes a Ca's Comte 
d 'Espanya, a Ca'l Marqué-. d 'Ariany. a 
Ca'l Marqués del Palmer, a ( 'a'n Mas des 
pla del liei, a Alaró, a Campos , a Petra. I 
pei tot a l là 011 passava, deixava tan bona 
olor. q u e despertava le-- ganes d'aprofitar 
d se.i d o d e Consell i d' .iccrl, d seu esperit 
recte, cquàniui, equilibrat, que se npre ica-
I isa va la norma suprema d e justicia: donar 
a cada it /•> que t\ v , / / . Això li valgué una 
que presidia cl M. 1. Rector Mn. M a t e u Jau-
me, després Hishe de Menorca i finalment 
de Mallorca. Es fet es que Mn. Juan passa-
va p'el primer talent de tot el Clero de Ma-
llorca, segons confessió de tots els capellans 
del seu temps; lo mateix deixà consignat 
un condeixehle seu. l ' i n o b l i d a b l e Mn. Juan 
Aulet i Sureda dins la B i o g r a f i a q u e p u b l i -
c à de Mn. Pere Llull i Poquel \(.a/>illà l'i-
ra). Aquesta era l ' opinió en q u o el tenien 
tots els Prolcssors que I c o n e g u e r e n a n el 
Seminari de Mallorca. Jo mateix los h o vaig 
sentir dir molles de vedades. 
Pero una malaltia traidora hanyariquera-
v a l 'existència de Mn. Juan: hagué de d e i -
xar la C à t e d r a del Seminari, se'n va a Ma-
nacor, l'tic u/A hw» a la P a r r ò q u i a , hi ,-isisleix 
a lesfutiritntSy edifica tot Manacor amb l 'e-
xemple de les seues v i r t u t s i vida immacu-
lada, tots els seus companys d'estudis i d e 
sacerdoci el r e g o l i e i x e n i el tenen per mes-
tre, guia i caporal cn la via p i a d o s a i levi-
tica, i Deu el mos pren q u a n t corria els 
trenta sis anys. ;<Jue n'hauria p o g u d a d o -
nar de glòria a Deu i de proHl a l'Esglesia 
Santa! .Misteris de la Providància Divina! 
Sortatssón els hornos que amb llur vir¬ 
t u t i amb llur ciència honraren la terra a 
o n nasqueren; però més sorlats encara són 
els pobles que saben a p r o f i t a r els exemples 
de llins lilis il · lustres per fer-se sempre més 
envant i mes en van t p'el camí de la virtut 
i dc la inorniidal de l 'Evangeli de Deu. 
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II. 
L'amo'.i Llori í i 
Tractant-se d e la mort d'un home com 
l 'amo'n Llorens Caldentey i Perdlú, qual-
que cosa trobant q u e n'ha de dir aquest 
Halleli, a on han de trobar eco tots els ba-
tecs de la vida mallorquina. 
L'amo'n Llorens al mi}; de la seua m o -
dèstia era un home v e r t a d e r a m e n t e x t r a o r -
dinari, m i r a n t - l o baix dels d i f e r e n t s aspec-
te, tols interessants, que ens ofereix la seua 
gloriosa vida de noranta d o s anys ; sens 
duple ès un dels mallorquins de l'actual 
generació més notables i dignes d 'estudi 
per la partida meravellosa de llissons i 
b o n s exemples de totes les virtuts Cristian.s 
i c íviques que ens deixa i que seria un p e -
cat i una blaiura no aprolitar-les i deixar-
ies perdre, tirant-hi amb estúpida incons-
c i è n c i a la f e i x u g a i neubadora llosa de l'o 
blit damunt. 
Nat l'any IX24 d ' una familia honradíssi-
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fama u n i v e r s a l dins \ f a l t p r c a entre les per-
sones de cara i ulls i d'alguna importància: 
per tal motiu tothom coneixia l'amo'ii Llo-
rens Caldenley de .Manacor per un h o m o 
d' l iomos. 
Així no ès estrany que an els trenta 
anys el l'essen de l 'A jun tament d 'aqueixa 
vila i la Reina l 'anomenàs, IJaHe de M a n a -
cor la primeria de l'any 1 S 5 4 . líra tallat de 
lluna per Halle perqué reunia loles les grans 
qualidals que lia de tenir un qui comanda 
d a m u n t un poble: inlegridat natural a pro-
va de bomba, bon sentit i seny de bisli.t ve-
lla, prudencia, ausleridat, Irempansa, inan-
suetut, domini de sí mateix, esperit de sa-
crifici, zel del bé públic, abnegació de bon 
dc veres, ausencia absoluta d 'agoïsme, 
magna ni midat . Totes aqueixes qualidats 
eareelei'ivuen sempre l'amn'n Morens, i 
brillaven damunt ell sobte tot en c man-
dar, quáüt era Autor ida t ; i b o va esser mol -
tes vegades dins es Municipi de Manacor, 
sempre en benefici de l'orde i moralidit de 
tot el poble. Lli governava sempre el poble 
com un bon pare governa ca-seua, sacrifi-
cant-se p els seu fills. S i , ell mirava tots els 
inanacorius, essent-ne ISalie, come lilis seus 
come amics d c cor , no per expio far-los ni 
tondrc - Ios i treure'n tot el suc possible, 
sino tot lo contrari, per fer-los tol el bé que 
poiía en lo temporal i en lo espiritual. Kl 
c tràcler paternal de totes les seues lialle-
ries ès lo més notable i t ípic que se sia vist 
en malèr ia de liarles i de comandar. 
La primera líalleria fonc molt curia, per-
què , ha vent-la eomcnsadu dia 1 4 de janer 
de l 'any 1 8 5 4 , pocs mesos després ent raren 
els ITogresistes, coiucust't el famós bienni, 
i ès bo de veure que an aquells caps-verjos 
110 los havia d'agradar ui havien de voler 
un Halle com l 'amo 11 Llorens; així ès que 
diu , Í : dc juliol hagué de tocar renúncia. 
Però sís a n y s més fart le hi tornen fer, c o -
mensunt dia 1 de janer de l 'any 1 8 6 1 i b o 
fonc tot aquesl any i tol l'any 1 8 6 2 . Passa-
ren Lin parell d 'anys de descans de Bal-lat-
ge per l'anio'n Llorens, però li t omen ca -
rregar la somada la primeria de Pany 1 8 6 7 , 
i la vn dur fins dia 3 d 'octubre de l'any 
1 8 0 8 . De manera que la Revolució del se -
tembre el trobà de Baile a Manacor, i per 
cert que se sabé enginyar de tal manera 
que a Manacor no hi hagué cap desurde, 
desgavell ni rebumhori a sa caiguda de la 
Reina. 
Ksclatada ia Revolució i desgavellades 
casi totes les coses dins K s p a n y u , dins Ma-
llorca i també dins Manacor, la gent d 'or-
de i de ca -seua veren que no hi havia al-
tre llivell ni remei que delensar-se, que or-
ganisar-se per que el dimoni no se'n du-
gués les títeres. Allò fonc ra gran època de 
l'anio'n Llorens. Kll se >:ibé enginyar per 
atieure-se tols els elements no revoluciona-
ris de Manacor, i amb D Juan i D Miquel 
Amer, amh Pamo 'n Guillem Muntaner de 
su Torre i D. Pere Antoni Bosch de So 'n 
Mesquida i demés gent inllnicnt, no tarada 
d'esperit revolucionari, arribà a organisar 
aquella inoblidable soeiedal que se deia 
XtTM'liiï CiitiiliíiV. que sempre que se pre-
sentà a les urnes, guanyà ella tota sola c o n -
tra tots els altres partits les eleccions. Kl 
cap, l'ànima d'aquella soeiedal era l'anio'n 
Llorens; tothom tenia la confiaos. ! amh ell, 
ell duia allà on volia tiqutlis mílenars d 'ho -
•rnos, perquè tots sabien i estaven eonven-
ÇiidNsims de que 110 les havia de dur mai 
:i cap part dolenta, sino an el bé material i 
moral de Manacor. 
Passen un parell d 'anys de vida revolu-
cionària, i per un de tants de eapgïrells 
com donà llavi'» la ( 'osa-Pública, r a n . o 'n 
Llorens fou ailra volta lialie de dia 1 7 de 
setembre de 1 8 7 2 « ¿ 4 d'agost de 
que entrà l'Ajuntament dels republicans. 
Cruixida hi Revolució amb la pujada del 
rei X 'Anfós Xll an el trono d'Kspanya 
l'any 1 8 7 5 , la soeiedat iuiíiat ( atúlieti, per-
d u d a la seua principal raó d'esser, anà de -
caient fins que desaparegué, i les forces 
polítiques que Li componien , se desgave-
llaren: unes se'n anaren amb los ffí/nr-iïs, 
les altres amb jo.*) euuseevii'/urs 1 a lbes fo-
ren co loms d escampadissa, L'anio'n Llo-
rens quedà a fa mira, dispost a fer ho sem-
pre de tot per beneficiar Manacor, i així 
passà tots els anys de la sua vida Mai feu 
tinques enrera ni donà el vent per escam-
pat en tot lo que fou servir i procurar el 
bé públic. Aquesta ès estada sempre la po -
lítica de l'aum'n Llorens; pçr això el troba-
ren per esser tlalic de dia 1 dc juriol de 
1 8 8 2 a t de juriol de 1 8 8 5 , i de r de juriol 
de 1 8 9 7 fins a 1 8 de desembre del mateix 
any. Per això, quant se desencadena da-
munt Manacor aquella turbonada política 
entro fustouistes i musen u<b»s a on patí 
lanl i tant Manacor en lots sentits 1 s 'enca-
llà de tant mala manera la barca municipal, 
conti-cient un deute ahorronador davant 
l'Kstat i devant la Diputtció Provincial, l'a-
nio'n Llorens se va retreure plorant dins 
ca-seua els desgavells, desbarats, atentnts, 
i ruines i matx de la política del dimoni 
que sentà el seu campament dins Manacor. 
A les-hores Pamo'n Llorens només sortia al 
mig per veure si posaria pau i concòrdia 
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i per allargar la mà a tots els qui se demos -
traven gens posseïts del desig de fer bé a 
Manacor. 
Altra sort seria estada la d'aquesta vila, 
si tots els qui s'hi dediquen a la política, 
haguessen presa llum de l 'amo'n Llorens, 
l 'hague¿sen tengut i cl tcnguessen per Mes-
tre i tiuia, seguisscn les seues petjades i 
o b r a r e n come bons i [legítims deixebles 
seus, l'er a ixó hem dit que els manacorins 
tenen molt que aprendre de l 'amo'n Llo-
rens, sobre tot els polítics. Sí Manacor se 
vol salvar, sí vol viure c o m e poble civilisat, 
no té altie remei que seguir les seues pet-
jades , la seua política, que no tenia altra as-
piració ni ideal que el bé dc Manacor en lo 
material, en lo moral, cn lo intel·lectual. 
Sí, tots els polítics haurien d'esser com 
l 'amo'n Llorens, que comensava per esscr 
un h o m o honrat a carta cabal, sencer, rec-
te, animat dels millors desitjós, ple de zel 
p'el bé de Manacor, que no mirava mai les 
seues conveniències, sino el bé c o m ú , que 
anava sempre ablamat de l 'amor a Deu i 
an cl proïsme; que lo que no volia per ell, 
n o ho volia per negú; que l'eia hé sensa 
mirar an-e qui, que manetjava la gent amb 
amor i humildat, no a bastonades ni amb 
males reclanques. 
Fou sempre un exemplar, un model , un 
mirall d 'homos de ca-seua, d 'esposos , de 
pares, de persones que duen mando. 
A missa d'auba cada dia, a confessar es -
pesses vegades, a combregar sovint, a tots 
els rosa/is de mort i dols, a tots els ente-
rras, a totes les funcions d'esglèsia, el veien 
sempre. Ja hti sabia tothom que ell no feia 
falta mai a res d 'això, per poc que pogués, 
Perteneixia a totes les associacions piado-
ses, a totes les confraries, el veien a totes 
les processons, a totes les pelegrinacions i 
manifestacions catòliques. Era President dc 
Ics Loufercitcies de St. Vicens de Haut des 
que comensaren, President d'els Obrers 
Catòlics des que se morí l 'amo'n Guillem 
Muntaner de sa Torre. 
Sobre tot, ;quina obra bona se feu dins 
Manacor de l'any 1850 ensà que ell n o 
hi figuras c o m uns dels caporals, que no 
hi fés costat, que no hi dugués tota la 
seua iulluència? 
De manera que en tota veritat se pot dir 
que consagrà tota la seua llarguíssima vida 
de noranta d o s anys an el servici dc Deu, 
de l'Església, de la seua família i de tot el 
poble de Manacor fins que passa d'aqueix 
mon a l'altre, dia 8 de j u n y d'antany. 
Sí, qualque cosa vc obligat Manacor a 
fer per la memòria dc l 'amo'n LI u e n s , per 
agraïr-Ii una vida tan llarga consagrada 
an el bé de tothom. No ès g e m duptós 
que l 'amo'n Llorens ès una de les grans 
figures de l'història de Manacor. Que ho 
tenguen en compte els manacorins, i 
que òhríguén en conseqüència , perpetuant 
d'una manera o altra la venerable memòria 
d'aqueix gran h o m o i sobre tot prenint-ne 
llum i exemple, seduint les seues petjades, 
imitant-lo, cadascú dins el seu redo!. 
A N T O N I M." A L C O V E R , pre. 
D O C U M E N T O S I N É D I T O S 
riel Pontificado del 
Rdmo. D. Francisco Ferrer 
Obispo de Mallorca 
(1467-1475) 
VIL 
De Registrara tonsuram a et aliorum ordlnum re-
ceptorum et col lato rum de mandato seu llcen-
tia Kurni. In Cbristo patris et domini dni. Maio-
ric. Episcopi SEU suorum honorabilium V'ic.i-
rlorum ¡rene ral i UNÍ (MCCCCLXX-MCCCCXC).— 
Archivo Histórico Diocesano. 
El Obispo Ferrer confiere Órdenes en M a -
llorca. 
Anno a nativitate Div. Millesinio quadrigente-
siino septuagésimo die vero dominica quarta 
mensis Februarii Iteveruudissimtis ¡11 cliristo pa-
ter et dominus dnus. Franciscas divina miseratio-
ne Maioricensis Episcopus Sauctisimi douiiní nos-
tri Pape tielereiid.u'ius presenti,iliter constitutus 
in capella sui Episcopalis Palatii contulit primam 
clericalcm tonsuram: 
Francisco Morell filio honor. Francisci Morell 
civis Maioricarum, legitimo confírmalo, examina -
to in lítteratura et etate ydoneo r epato. 
Et die dominica XXV mensis Februarii anno 
jamdicto iu aula versns ortum Episcopalis l'.il.uü, 
particulares ordines celebrantes contulit primam 
clericalem tonsuram prefatus Revereudissimus 
dominus Epus. scolaribus sequentibus legitimis 
confirmaos, examinatis ¡11 lítteratura ct etate ido-
neis repertis: 
Joanni Membrado filio Petri Membrado laíci 
de Castellet dioc. Ces a rau gust, cum licenlia sui 
superioris. 
Augustino líamis filio Laurenlii Ramís parro-
chie de Muro dioc. Maioricarum. 
Et die dominica quarta mensis Marti i anno 
predicto prefatus ftevercudissimus dominus Epis-
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copus in dicta aula versus ortnm sui Episcopalis 
Palatü, particulares ordínes celebrantes, contulit 
primam clericalem tonsuram seolaribus sequenti-
bus, examinatis legitimis confirmatis in iitteratura 
et etate ydoneis repertis: 
Ludovico Cintes filio Petri Sintes insnle Mino 
ricarum dioc. Maioric. 
Michaeli Mox filio honor,1'* Joannis Mox mi-
litis Maioricarum. 
Et die veneris sextadecima mensis Martii pre-
fatus Reverendísimos in Cliristo pater et domi-
nas dñus, Frrnciscus divina providentia Maiori-
censis Kpíscopus, Sanctissimi domini nostri Rape 
Referendarius, in Capella sui Epalis. Palatii cons-
titatus, contulit primam clericalem tonsuram seo-
laribus sequentibus et alios promovit ad ordincs 
Acolitatus: 
Tonsurati 
Guillermo de Pachs filio honor.1'* Ludovici de 
Paclis civis Maioricarum legitimo, confirmato, 
examinato in Iitteratura et etate ydoneo reperto. 
Joanni Quart filio Jacobi Quart instile Minori-
carum quondam, legitimo, confirmato, examinato 
in lilteraturo el etate ydoneo reperto. 
Pratrí Bernardo Gibert ordinis l-'ratrutn Predi-
catorum legittimo etc. 
Bernardo Nicholai Jora filio ven.''* Fcrrani Jo-
ra Jurispcriti Insule MinorScarum, legitimo con-
firmato examinato. 
Francisco Monserrat ordinis Beate Marie Án-
gel orum. 
Hiulayguo filio Bernardi Binlayguo pa-
ratoris Maioricarum legitimo examinato. 
Simoníco Cesse filio ven. 1' 1 Anthonii Sesse ci-
vis civitatis Cesaraugust. familiar! ct continuo 
comensali prefati Iíev. m : domini Maioriccnsis 
Episcopi. 
Joanni Destelle filio Joannis Destelle civis N'a-
varre, diócesis Pampaloiieusis familtari ct conti-
nuo comensali prefati Revendissimi domini Maio-
riccnsis Episcopi. 
ACOTITT 
Martinum Ferrer parrochie de Alcudia diócesis 
Maioricarum esaminatum. 
Fratrem Bernardum Gibert ordinis Predicato-
rum. 
Fratrem Bernardum Jordán! ) Ordinis Fra-
Fratrem Petrum dc Baxona \ 
Fratrem Petrum Cassà \ t n , m Minorum 
Joannem Quart Insule Minoricharum examina-
tum. 
Natalem Canals ville de Sineu dioc. Maiorica-
rum examinatum. 
Anthonium Gerona beneficiatum in Sede, exa-
minatum. 
Petrum Mora clericum, examinatum. 
Fratrem Bartholomeum Palmer Ordinis Cis-
terciensis. 
Fratrem Franciscum Monserrat i Ord. B. M. 
Fratrem Matheum Oliver ) Angelortim, 
Fratrem Matheum Bernardi alias Sureda ordi-
nis Sancti Anthonii Vianensis Maioricarum. 
Sabhato quo computatur decima séptima men-
sis Martii anno a nativ, Dni. Millesimo quadrin-
gentesimo septuagésimo Reverendissimus in 
Christo pater et dnus. dominas Franciscus divina 
miseratione Maíoricensis Hpiscopus Sanctissimi 
domini nostri Pape Referendarius, Generales or-
dínes celebrantes intra missarum solemnia in Ca-
pella Sancti Bernardi suc Maioriccnsis ecclesie 
contulit primam clericalem tonsuram seolaribus 
sequentibus examinatis ct alios promovit ad Sa-
cros Ordincs prout sequitur: 
TONSUCATL 
Joanni Soldevila filio ven.1'5 Guillermi Solde-
vila militis Maioricarum, legitimo, confirmato, 
examinato. 
Ancelmo Castella lilio Bernardi Castelló para-
toris Maioricarum quondam, legitimo, confirma-
to, examinato. 
Michaeli Penedès filio Martini Penedès parato-
ris Maioricarnm quondam, legitimo, confirmato, 
examinato. 
Guillermo Rollan filio Baltasaris Rotlan capitis 
scubiarum {capde guayta?)Maioric. legitimo con-
firmato examinato. 
Nofrio Dc Sent Just alias Ferrando filio vene-
rabilis Baitholomei de Sent Just alias Ferrando 
civis Maioric. legittimo confirmato examinato. 
Petro Jacobo Pascual filio ven. 1' 1 Jacobi Pas-
cual civis Maioric, confirmato, examinato, dis-
pensando cum codem super defectu natalium 
quem patitur cum sit genitus 
Joanni Speraneu filio ven. 1 1 , Petri Speraneu ci-
vis Maioric. legittimo, confirmato, examinato. 
Anthonio liusquet filio ven.1''1 Meltioris Bus-
quets civis Maioric, legitimo, confirmato, exami-
nato. 
Gaspari Mir filio ven.1'" Ludovici Mir civis 
Maioric, legitimo, confirmato, examinato. 
Gaspari Albertini filio ven.*1- Petri Albertini 
domicelli Maioric. legittimo, confirmato, examí-
nalo. 
Joanni Carras filio Joanni Carras, Calsaterii 
Maioric. legitimo, confirmato, examinato-
Bernardo Bregosa filio Joannis Bregosa sutoris 
Maioric. legittimo, confirmato, examinato. 
Francisco Mox filio honor. Joannis Mox mi-
litis Maioríc. legittimo, confirmato examinato. 
Joanni Ceronimo Mortella filio Joannis Gero-
iiimi Mortello scutiferis, legittimo, confirmato, 
examinato. 
Petro Garau filio Petri Garau quondam de Lu-
chomaiori dioc. Maioric., legittimo, confirmato, 
examinato. 
Petro Parets filio Gasparis Parets paratoris 
Maioric. legittimo, confirmato examinato. 
Petro Joanni Albertini filio honor, Petri Joan-
nis Albertini militis legittimo confírmalo, exami-
nato. 
Gaspari Mora filio Petri Mora ville Ciutadelie 
Insule Minoricarum, legittimo, confirmato, exa-
minato. 
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Anthonio Figuera lilio Michaelis higuera bar-
bitonsoris, Maioric. legittimo, confirmato, exa-
minato. 
Bernardino Bisearra lilio Míchaelis liiscarra de 
Campando dioc. Maioi ic. legittimo confirmato 
examinato. 
hbdnni Prats filio l'etrí Prats de Inche dioc. 
Maioric, legittimo, confírmalo, examínalo. 
Michaeli higuera filio Michaelis higuera barbi 
tonsoris Maioric. legittimo conmínalo, exami-
nato, 
líartbolemeo Costct lilio Guillermo Costet de 
lucha dioc. Ma. legitimo confirmato examínalo. 
Antonio Bertran lilio l.aurentü Bertran de In-
cha dioc Ma. legittimo, COillirmatO examinato. 
Baltasari Puiol filio ,vcii. ;'' Arnaldi Pniol mer-
catoris Ma. legittimo confirmato examinato. 
Joanni Parets lilio Gasparis Parets paratoris 
quondam Maioric. legittimo, confirmato exami-
nato. 
Gabrieli Caselles tilio Anthonii Caselles de Fa-
lanigio quondam dioc. Maioric. legittimo, confir-
mato examinato. 
Anihonio Garau lilio Arnaldi Garau assannatn-
ris Ma. legitimo, confirmato examinato, 
Guillermo Lit ra lilio Petrt f.ítrani notarii ville 
Polleniie legittimo confirmato examinato. 
Bernardo de Brossa filio ven/ 1 ' Prancisci de 
Brossa civis Ma. legittimo confirmato ex mímate. 
Anthonio Andreu lilio Anthonii Andreu parro-
chic de Manaclior dio. Maioricarum, legittimo, 
eontirmato examinato. 
Acollti 
Sinioueni Roig heneficiattini in Sede Maioric. 
Guillermum Servera ville de lucha clericum. 
irancisenm Avella clericum ville de Lucho-
inaiori. 
Joannem Macip víllede lucha clericum. 
Anthoiiiom Cabrer clericum ville dc S.mce-
lles. 
Amatorem lióme clericum Maioric. 
Lanrciuitmi Bertran de lucha clericum. 
Blasium Morante clericum de India. 
Aothonium Gomis, diócesis Cesaraugust. fa-
miliarem prefati Rev."" Dni. Fpiscopi. 
Joannem Pastor henefieialuní in ecelesia dc 
Luchomaiori. 
PliiÜppum de Bureos clericum Maioric. 
Jacobum Tries clericum Maioric. 
Paulutn Cavaller clericum '.'¡lie de fucila. * 
Michaelem Sala clericum Maioric. 
Subdlaconl 
Martinum Cifra acolitutu cum titulo sui patri-
monii triginta \\¡ censualium de quo reputat esse 
contentuin, preseniibns honor.11 Nicholao Mo-
nyos Jecretorum doctore canónico Maioricensi ct 
Petro Vínccnsii deifico pro testibus vocatis, 
Petrum Vinccutü acolitum ville de India cum 
titulo viginti il, Censualium sibi factum peí Joan-
nem Viucentii eius patrem cum instrumento lir-
niato in posse Bartholomei Vives notarii Maiori-
carum sub die decima octava mensis Decembris 
auno MCCCClxviiu de quo reputat esse conten-
ium, preseiuibus proxhne dictis testibus. 
Petrum Mora acolitum cum titulo decem octo 
II, Ccnstialium sibi ficto per Guillcrmuní Servera 
de Pomriis cum ¡tistrumento lirmato in posse 
rtlei ]111i.1 iii higueras sub die sextodecinia inensís 
Marti i anno predicto, de quo reputat esse conten-
lutn presentibus testibus ant.dictis. 
Melciorem Olivar cum titulo sibi facto decem 
octo ii, censualium de quo reputat esse conten-
ium, presentibus testibus antediclis. 
Michaelem de Gallur acolitum dioc. (Cesarau-
gust. bencliciatum in Sede Maioric. faniiliareni 
et continuuui coniensalem prefati Rev.'"' Dni. 
Fpiscopi. 
Fratrem B.utholonicuní Palmer Ordinis Cis-
terciensis. 
Fratrem Bartholomeiim Jacobi J 
Fratrem Martín nm Carbunel / Ordinis Bea-
Fratrem Franciscum Monserrat ¡» te Marie An-
Fratrem Joannem Auiicll l gelorum. 
Fratrem Matheum Oliver ' 
Anthonium Pons acolitum cum titulo quin-
decim ||, censualium eidcni facto de quo reputat 
esse Cviitentiun, presentibus testibus antediclis. 
Fratrem Petrum lornerii (Ordinis Fratrum 
Fratrem Gerohiiuu Morante \ Minorum. 
l'ratreui Matheum Bernardi alias Sureda, Ordi-
nis Sancti Anthonii Vianeiisis. 
N'.italcm Canals ville Je Sineu acolitum cum 
li.mlo sibi facto triginta n, c c i i M i a l i u m per Ra-
pliaclem Canals de Sineu cum instrumento firma-
lo peí euudeni in posse discreti Petri Pastoris no-
tarii sub die décima séptima Septembris auno a 
nativitate Dni. MCCCOxvj. De quo reputat esse 
contcntimi presentibus testibus antediclis. 
{Couliiiiijrti) 
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